







..... ,I- .... TV" 
dan Inovasi 
di 











Beliau berkata de.l.u.I..l'...I.<lU 
Bantuan Balik Sekolah 
kepada pelaiar dari 10 sekolah menenaah sekitar Kota 





kandungan pendidikan yang 




semula Yayasan Sabah 
membolehkan lebih ramai 
anak Sabah menedma 
bantuan pe:nOlOlka111. 
itu, sebanyak 
RMl. 06 juta bantuan 
disampaikan kepada seramai 
mahasiswa Universiti 
Malaysia (UMS) dan 




nllClnllCllriml.::ll bantuan sempena 





bantuan biasiswa one-off 
Sabah itu. 
dan Inovasi 
Dr Yusof Yacob, 
Sabah 
JL./U, ..... ,,'J .. uu., ............................... Mohd 
~n-I~rll.l1n D Mudin. 
II 
JUlinaalt, 25 Januari2019 tA3 
n 
itu. 
